



An Inquiry into the Development of Oyama Town:














































2-4. 大山は日本のブータンか， 2-5. 何かが変
わった。
１．大山町史３
















































































































































１. 拝賀式（ 1月 1日），2 . 消防出初式（ 1
月 7日）， 3 . 成人式（ 1月15日）， 4 . 建国記
念日（ 2月11日），5 . ハワイ旅行（海外旅行），
6 . 中学卒業生就職者激励会（ 3月）， 7 . 合
同慰霊祭（ 4月第 2日曜）， 8 . 農協総会（ 5
月 1日）， 9 . 子供の日（ 5月 5日），10. 反省
の日（ 8月15日），11. 敬老週間（ 9月15日前
後），12. 一日父母の会（ 9月23日），13. 体育
















































































































































































































































































































































































































































































































































年 日田市 天瀬町 前津江村 中津江村 上津江村 大山町 県平均
大　山
（県平均＝100）
1980 1,289 1,114 816 1,258 1,267 1,066 1,419 75.1
1985 1,647 1,334 1,203 1,704 1,100 1,331 1,752 76.0
1990 2,266 1,838 1,814 2,019 3,939 1,523 2,375 64.1
1995 2,552 2,028 2,227 2,175 2,106 1,890 2,664 71.0
2000 2,492 2,214 2,428 2,318 2,293 2,108 2,794 75.5
出所：大山町誌編纂委員会［2011:202］，1980年と1985年は 『大分県統計年鑑』





日田市 天瀬町 前津江村 中津江村 上津江村 大山町 県平均 大　山
（県平均＝100）
1980 737 535 583 610 447 343 698 49.1
1985 617 490 382 413 309 371 649 57.2
1990 909 622 534 554 429 571 839 68.1
1995 1221 870 656 712 553 834 1202 69.4





日田市 天瀬町 前津江村 中津江村 上津江村 大山町 県平均 大　山
（県平均＝100）
1980 131 80 78 103 84 61 82 74.4
1985 101 65 52 72 59 73 73 100.0
1990 137 78 66 91 51 109 85 128.2
1995 169 106 77 119 57 169 115 147.0





日田市 天瀬町 前津江村 中津江村 上津江村 大山町 県平均 大　山
（県平均＝100）
1980 1,289 454 551 538 436 280 667 42.0
1985 1,647 420 376 337 308 287 820 35.0
1990 2,266 601 569 519 456 430 1083 39.7
1995 2,552 942 778 602 590 673 1843 36.5
2000 2,492 878 858 858 925 718 1579 45.5
出所：大分農林統計協会「大分県の生産農業所得統計」（各年版）
表５　大分県における平松後継知事選挙における広瀬勝貞の得票














2007 65.79 % 広瀬勝貞　558,191
三重野昇　77,033
87.9 %
12.1 % 56.9 %
2011 56.44 % 広瀬勝貞　476,847
三重野昇　64,646
88.1 %










































































1979年：伊藤　隆　 1,872  三苫啓之助＊  1,298
1983年：伊藤　無投票再選
1987年：伊藤　無投票三選
1991年：矢幡欣治＊ 1,832  三苫善八郎  　1,365
1995年：三苫善八郎 1,600  矢幡欣治＊  　1,460
1999年：三苫善八郎 1,567  矢野征二郎＊  1,442
2003年：三苫善八郎 1,652  三苫光典　　  1,154















































する記念出版原稿の執筆（「 5 . 国際比較的
研究」，三井逸友編著『日本の中小企業研究
（2000-2009）第 1巻 成果と課題』，『同，第





















































以下を採用した。第 1次：New Plum and Chest-
nuts, 第 2次：Neo Personality Combination， 第
3次：New Paradise Community。ただし，矢幡
自身の著書（矢幡治美［1988］）では，以下の
通りとなっている。第1次：New Plum & Chest-
nut （&の使用，Chestnutが単数），第 2次：Neo 
Personality & Combination （&の使用），第 3次：
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